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ro	 del	 género	 Brachionus,	 B. josefinae,	 perteneciente	 al	 grupo	
urceolaris.	Este	rotífero	endémico,	aún	no	ha	sido	reportado	en	
alguna	 otra	 región	 de	 México	 o	 del	 continente	 Americano.	 Por	
primera	vez	desde	que	fue	descrito,	se	presenta	nueva	informa-





















&	 Silva-Briano,	 1995)	 y	 Brachionus araceliae	 Silva-Briano,	 Gal-
ván-De	 la	 Rosa,	 Pérez-Legaspi	 et	 Rico-Martínez	 (Silva	 Briano	
et al.,	 2007).	En	Cladocera	y	Copépoda	 también	se	han	descrito	








Se	 procesaron	 algunos	 especímenes	 de	 B.	 josefinae para	
obtener	 imágenes	 detalladas	 utilizando	 un	 microscopio	 elec-
trónico	de	barrido	(MEB)	JEOL	5900	LV.	El	proceso	consistió	en	






























dorsales	 externas	 no	 siempre	 están	 bien	 desarrolladas	 o	 están	
ausentes	(Figs.	5,	7).	Incluso	en	vista	lateral	del	hábito,	las	espinas	
latero-dorsales	no	se	aprecian	claramente	(Fig.	10).	La	superficie	
de	 la	 lórica	 en	 su	 parte	 anterior	 presenta	 numerosos	 gránulos	
(Fig.	 6),	 que	 solo	 pueden	 ser	 observados	 con	 la	 ayuda	 del	 mi-












































ratella, como	ocurre	en K. mexicana (Silva-Briano	&	Adabache-
Ortiz,	1999).	En	vista	ventral,	el	manubrio	(m)	se	observa	de	forma	
triangular	(Fig.	12)	y	presenta	una	concavidad.	En	vista	dorsal	se	
observa	 claramente	 la	 convexidad	 que	 exhibe	 el	 manubrio	 (m)	
(Fig.	 13).	 En	 la	 parte	 proximal	 del	 manubrio	 se	 observa	 una	 ca-
vidad	(ca)	donde	se	articula	el	uncus	(Fig.	16).	Los	rami	(r)	tienen	









fusionados.	 El	 fulcro	 (f)	 por	 su	 parte,	 es	 una	 estructura	 corta	 y	
delgada	en	forma	de	cilindro,	en	donde	los	rami	se	adhieren	(Figs.	
12,	13,	15).
Brachionus	 josefinae	 pertenece	 al	 grupo	 urceolaris (Ver	
la	Tabla	1	donde	se	hace	una	comparación	de	caracteres	mor-
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Figuras	 18-19.	 Brachionus urceolaris.	 18.	 Vista	 ventral.	 19.	
Vista	 dorsal	 del	 organismo	 respectivamente.	 Fotografía	 de	
microscopio	óptico.	Escala	100	µm.
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